































自治区東部に位置し，南北は北緯 42°15´から 45°41´，東西は東経 119°15´から 123°43´の
範囲にあり，その長さはそれぞれ 418 キロメートルと 370 キロメートルである。その総面


















南北は北緯 42°14´から 43°32´，東西は東経 120°19´から 121°35´の範囲にあり，南北 140
キロメートル，東西 68 キロメートル，総面積は 8137.6 平方キロメートルである。 
ゴリバンホアソムはトンリャオ市北西部，ナイマン旗の南東部の北緯 43°50´から 45°50´
まで，東経 119°14´から 125°57´までの領域がある。ゴリバンホアソムには，22 ガチァー





   
写真１ ゴリバンホアソム中心街      写真２ ゴリバンホア中心小学校の校内 











































        
写真３ 宿舎             写真４ 第４学年の「品徳と社会」の授業 























アンケートを行った児童は，第５学年の男子 17 人，女子 15 人である。年齢にバラツキ
があり，12 歳の児童が８人，13 歳の児童が 14 人，14 歳の児童が９人，15 歳の児童が１






うように配点し点数化した。その結果，モンゴル語がもっとも高く 215 点，続いて算数 201















学年 組 人数 女 男
小班 28 18 10
大班 38 19 19
1組 31 16 15
2組 32 15 17
1組 24 10 14
2組 24 11 13
1組 25 15 10
2組 27 16 11
1組 32 21 11
2組 33 10 23
1組 33 12 21
2組 32 15 17
1組 42 19 23














教科 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 総合点 
モンゴル語 128 49 18 10 4 3 2 1 215 
算数 72 77 24 10 8 6 4 0 201 
漢語 16 35 102 25 8 3 0 0 189 
体育 8 56 6 30 8 18 10 3 139 
絵画 16 7 0 30 20 18 18 3 112 
英語 0 0 18 40 28 12 2 9 109 
音楽 16 0 18 5 32 15 14 6 106 













保護者の調査については 30 人に調査を行った。保護者は，女性 13 人で，男性は 17 人
である。また 30 人の内，29 人がモンゴル族で，１人が漢族である。職業は教師，営業者，
牧業者，農業者，公務員，医者と多様である。年齢構成は，20 歳代は４人，30 歳代が６














った。回答では，20 歳代と 30 歳代の人が初等教育で「地理」と「歴史」を学んだことが
あるが，40 歳代と 50 歳代の人が初等教育では「地理」と「歴史」を学んだことがないと
分かる。1960 年代に生まれた人々が初等教育の段階では「地理」と「歴史」を学んでなか





から第６学年まで，「モンゴル語」は 1440 単位であり，総授業時数の 18.8％を占める。以
下「算数」960 単位（12.5％），「漢語」768 単位（10.0％），「英語」384 単位（5.0％），「品












に起床し，５時 50 分から朝の体操，６時 10 分からは朝の自習，６時 50 分から朝食の時
間，７時 30 から掃除となっている。授業は 40 分で行われ，第１限目は朝８時から始まり，
午前中は４限目まで行われる。昼休みは 11 時 30 分から 13 時 20 分までである。午後は
13 時 20 分から始まり，10 分間準備時間があり，第５限目は 13 時 30 分から始まる。授
業は第７限目の 15 時 50 分まで行われる。16 時からは自由時間であり，夕食 16 時 40 分
からである。夜は自習（１）が 18 時 10 分から，自習（２）が 19 時からなる。就寝時間







モ 漢 算 英 品 品 科 音 絵 体 習 書 情 遊 法 ク 特 総
ン 語 数 語 徳 徳 学 楽 画 育 慣 写 報 び ラ 別 授
ル と と ス 活 業
語 社 生 会 動 時
会 活 数
第1学年 256 128 160 ―　 ―　 64 ―　 64 64 128 32 32 ―　 128 32 32 160 1280
第2学年 256 128 160 ―　 ―　 64 ―　 64 64 128 32 32 ―　 128 32 32 160 1280
第3学年 256 128 160 96 64 ―　 64 64 64 96 32 32 ―　 ―　 32 32 160 1280
第4学年 224 128 160 96 64 ―　 64 64 64 96 32 32 32 ―　 32 32 160 1280
第5学年 224 128 160 96 64 ―　 64 64 64 96 32 32 32 ―　 32 32 160 1280
第6学年 224 128 160 96 64 ―　 64 64 64 96 32 32 32 ―　 32 32 160 1280
総時数 1440 768 960 384 256 128 256 384 384 640 192 192 96 256 192 192 960 7680













































































参観日 学年 クラス 教科 単元（内容） 学習形態 児童数
2012年3月22日 1年 1年2組 品徳と生活 私の家族と友人 一斉 32
2012年3月22日 4年 4年2組 品徳と社会 1章地域の特徴       3節故郷の愛情 グループ 33
2012年3月22日 5年 5年2組 品徳と社会 2章古今を探求する    4節漢字と書物の物語 グループ 32
2012年3月22日 6年 6年1組 品徳と社会 2章人類の家     1節一つだけの地球 グループ 42
2012年3月23日 2年 2年2組 法 少年先鋒隊活動 一斉 24
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